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El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal, la evaluación 
del comportamiento mecánico del diseño de mezcla de concreto, incorporando 
escamas de alambrón en reemplazo de un porcentaje del cemento. Siendo el 
objeto de estudio el concreto, la población a estudiar fueron los cinco diseños de 
mezcla que se realizaron, un diseño patrón y los otros cuatro diseños 
incorporando, 10%, 15%, y 20% de las escamas de alambrón en reemplazo del 
cemento, la muestra fue un total de cuarenta y cinco cilindros de concreto de 4” x 
8” (nueve por cada diseño). Al ser la presente, una investigación experimental, la 
técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la Observación y los 
instrumentos que se utilizaron fueron fichas de recolección de datos. Los 
resultados fueron favorables, llegando a la conclusión que al incorporar un 10% 
de escamas de alambrón en reemplazo del volumen de cemento, no solo 
mantiene el comportamiento mecánico del diseño de mezcla de concreto, sino 
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This research Project has as a main objective to assess the mechanical 
behavior of concrete mix design by adding the wire rods flakes 
as a replacement to the percentages of cement. The subject matter is the cement 
and the study population is the five mix designs made in this study: It were needed 
one pattern design and four designs with 10%, 15%, y 20% of the wire rods flakes 
as a replacement to the percentages of cement. The total sample was forty five 
concrete cylinder molds 4” x 8” (nine for each design). It is an experimental 
research, the technique used to to collect data was the observation and the 
investigative tools used to collect data were the collection data cards. Results 
have been favorable, the adding the wire rods at 10% as a replacement to  the 
percentages of cement  allows it remains the mechanical behavior  stable and also 
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